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La tesis titulada: Enfoque intercultural y logros de aprendizaje en los estudiantes del 
1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del 
Rímac, 2018, tuvo como objetivo, determinar la relación existente entre el enfoque 
intercultural y los logros de aprendizaje. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el 
tipo de investigación es sustantiva o de base, el diseño es descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 30 estudiantes del nivel secundaria, se trabajó con la 
técnica de encuestas y los instrumentos utilizados para recabar la información 
correspondiente fueron: Cuestionario sobre enfoque intercultural y las actas de notas. Los 
instrumentos antes de su aplicación fueron validados y se obtuvo los niveles de 
confiabilidad correspondientes. Para establecer la contrastación de hipótesis se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman, que permitió medir la asociación de las variables. 
Finalmente se concluyó en que: Existe relación significativa entre el Enfoque intercultural 
y logros de aprendizaje en los estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución 
Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
 
Palabras claves: Enfoque intercultural y logro de aprendizajes 





The thesis entitled: Intercultural approach and learning achievements in the students 
of the 1st and 2nd year of secondary school of the Esther Caceres Salgado Educational 
Institution, Rimac district, 2018, aimed to determine the relationship between the 
intercultural approach and learning achievements. The research approach was quantitative, 
the type of research is substantive or basic, the design is descriptive correlational. The 
sample consisted of 30 secondary school students, the survey technique was used and the 
instruments used to collect the corresponding information were: Questionnaire on 
intercultural approach and the notes minutes. The instruments before their application were 
validated and obtained the corresponding levels of reliability. To establish the hypothesis 
test, the Spearman correlation coefficient was used, which allowed to measure the 
association of the variables. Finally, it was concluded that: There is a significant 
relationship between the Intercultural Approach and learning achievements in the students 
of the 1st and 2nd ° year of secondary of the Educational Institution Esther Caceres 
Salgado, district of Rimac, 2018. 
 














El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal determinar la 
relación existente entre Enfoque intercultural y logros de aprendizaje en los estudiantes del 
1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del 
Rimac, 2018 
Según el Currículo Nacional de Educación Básica Regular (2016), considera como 
uno de los enfoques transversales para el perfil de egreso al Enfoque intercultural y lo 
define como: “proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas 
de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 
complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias” (p.15). 
En tal sentido se justifica el estudio del enfoque intercultural y su relación con los 
logros de aprendizaje en instituciones educativas bilingües, ya que en este caso las 
condiciones socioculturales, lingüísticas, políticas, educativas y de formación docente que 
caracterizan al contexto educativo local, son poco favorables para potencializar la calidad 
educativa. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
En el capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 




además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En lo que se refiere a la dimensión socio cultural utilizado por los profesores como 
escenario para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, lo valoran  como: regular   20% 
(6) y bueno  el 80 % (24). Las valoraciones de la mayoría significativa oscilan entre 
regular y bueno.  
En lo que respecta a la dimensión sociolingüística utilizado por los profesores como 
recurso pedagógico para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, evidenciaron sus 
apreciaciones: regular 73,33% (22) bueno el 26,66% (8). Las valoraciones de la mayoría 
significativa oscilan entre regular y bueno. 
En lo referente a la dimensión practicas pedagógicas los estudiantes, evidenciaron las 
valoraciones siguientes: regular 43.33% (13) y buena el 56,66 % (17). Las valoraciones de 
la mayoría significativa oscilan entre regular y buenas. 
En lo que respecta a los logros de aprendizaje los estudiantes, presentan las 
siguientes calificaciones: inicio 23% (7), proceso 36% (11) y logrado el 40 % (12). Las 
calificaciones de la mayoría significativa oscilan entre regulares y buenas. 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres 
Salgado, distrito del Rimac , 2018. 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac , 2018. 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac, 2018. 




Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión prácticas 
pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac , 2018. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre el enfoque intercultural y logros de aprendizaje en 
los estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuáles son las características del enfoque intercultural en estudiantes del 1° y 2° año 
de secundaria de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 
2018? 
PE2: ¿De qué manera el contexto socio cultural se relaciona con los logros de aprendizaje 
en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Cáceres Salgado, distrito del Rímac , 2018? 
PE3: ¿De qué manera el contexto sociolingüístico se relaciona con los logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 2018? 
PE4: ¿De qué manera las prácticas pedagógicas se relacionan con los logros de aprendizaje 
en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos general 
OG: Determinar la relación que existe entre el enfoque intercultural y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución 




Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Describir las características del enfoque intercultural en estudiantes del 1° y 2° año 
de secundaria de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 
2018. 
OE2: Determinar la relación existente entre el contexto socio cultural y logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Caceres Salgado,  distrito del Rímac, 2018. 
OE3: Determinar la relación existente entre el contexto sociolingüístico  con los logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
OE4: Determinar la relación existente entre las prácticas pedagógicas con los logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
El presente trabajo de investigación referente al enfoque intercultural y su relación 
con los logros de aprendizaje en instituciones educativas bilingües obedece a las 
condiciones socioculturales, lingüísticas, políticas, educativas y de formación docente que 
caracterizan al contexto educativo local y que son poco favorables para potencializar la 
aplicación efectiva del EIB en la escuela. 
Alcances de la investigación  
Los alcances de la presente investigación: 
 Alcance geográfico: distrito del Rímac. 
 Alcance institucional: Institución Educativa Esther Caceres Salgado. 




 Alcance temático: Enfoque intercultural – Logro de aprendizaje.  
 Alcance muestral: Estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Caceres Salgado. 
1.5 Limitaciones de la investigación 






















Capítulo II. Marco teorico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Pescheira. (2010). Un análisis sobre la interpretación de los diferentes actores 
entorno a la educación intercultural y bilingüe y sus políticas. (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudio cualitativo de análisis documentario y 
entrevista a profundidad, una muestra de 6 funcionarios del MED, 8 funcionarios de DRE 
y UGELs y 07 docentes entre costa y selva. Llegó a las principales conclusiones: El 
discurso normativo de la interculturalidad en la educación se encuentra inserto dentro de 
un interculturalismo funcional, el cual oculta la injusticia cultural, las desigualdades 
económicas y las relaciones de poder, pues no cuestionan el sistema vigente y facilita su 
reproducción. En este sentido, la interculturalidad que se encuentra en el imaginario de los 
actores educativos es funcional al Estado nacional, pues pretende interés en la diversidad 
pero no genera cuestionamientos ni cambios estructurales. De esta manera, este discurso 
contribuye a invisibilizar los conflictos y a mantener las relaciones coloniales de asimetría 
social en beneficio de la cultura dominante. En relación a la percepción de los actores en 
torno a las prácticas culturales dependiendo de su origen sociocultural. Los actores 
provenientes de contextos culturales hegemónicos tienen la tendencia de partir de un 
“centro neutral” (cultura hegemónica) desde el cual se conciben las prácticas culturales, 
consideradas distintas a la cultura dominante, como parte de “el otro”. Está ligada a la 
desvalorización de las prácticas culturales distintas y la diversidad cultural percibida como 
un problema.La idea de currículo que se encuentra presente en el imaginario de la mayoría 
de los actores entrevistados se basa en la visión de un “otro” desvalorizado y 
marginalizado. La idea de la educación intercultural como eje transversal del Diseño 
Curricular Nacional (DCN), la cual sirve para diversificar el aprendizaje. Esta visión es 




principalmente representada por los funcionarios del MED, quienes centran la 
diversificación únicamente en la contextualización de los saberes y capacidades que los 
alumnos y alumnas deben aprender.El currículo es una herramienta de política educativa 
que se encuentra muy presente en el imaginario y discurso de los actores. Por ende, las 
políticas de educación intercultural y bilingüe deberían señalar la necesidad de currículos 
diferenciados, sin que sean meras adaptaciones o la diversificación del DCN. El 
mantenimiento o preservación cultural es utilizado por los docentes indígenas para 
preservar sus prácticas culturales a través de la escuela. Es importante mencionar es que 
dentro de la Educación Intercultural Bilingüe, se tiende a priorizar lo bilingüe (para 
preservar la lengua materna y aprender el castellano) sobre lo intercultural. 
Castillo. (2004). La interculturalidad desde las prácticas pedagógicas en un 
contexto comunal indígena, Un estudio de caso en la comunidad de Huilloc – Cusco, Perú. 
(Tesis de maestría). Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, Bolivia. Estudio de 
tipo etnográfico, descriptivo y cualitativo, Muestra de 3 secciones de 1°, 3° y 6° grado del 
nivel primaria, así como los docentes, padres y madres de familia. Tecnicas: Observación 
participante, relatos de vida y análisis documental. Llegó a las principales conclusiones:Se 
estableció tres grandes rubros que definen el relacionamiento intercultural del espacio 
educativo puesto en marcha dentro de un contexto socio-cultural indígena y comunal. 
Estos tres rubros o aspectos que configuran el espectro educativo de la comunidad de 
Huilloc son: la cultura escolar y sus espacios de reforzamiento, la interculturalidad a partir 
de la planificación y desarrollo curriculares y, finalmente, los procesos de relacionamiento 
de la escuela con la comunidad y la presencia turística en la zona.La cultura escolar y sus 
espacios de reforzamiento. Esta cultura escolar, puesta en práctica por los docentes, refleja 
algunos patrones educacionales y de comportamiento con características bastante saltantes 
de la cultura criolla y urbanizada de la sociedad peruana, a pesar de dirigirse a los 




educandos en su propia lengua (quechua), cultura que es reforzada en los diferentes 
espacios pedagógicos de la escuela comunal de Huilloc. Los docentes muestran interés por 
rescatar la cultura local andina a partir de la vestimenta tradicional y típica que es de uso 
general en los adultos, así como en las niñas y niños estudiantes, tanto de manera cotidiana 
como para asistir a la escuela.La interculturalidad a partir de la planificación y desarrollo 
curriculares. Se tornan interesantes algunas prácticas pedagógicas que imprimen los 
docentes en el esfuerzo de aproximarse hacia un diálogo intercultural incorporando el uso 
de la lengua originaria (quechua) en el proceso pedagógico, En cuanto al uso y aprendizaje 
de las lenguas, los docentes, por propia iniciativa y basados en un acuerdo firmado en 
Acta, han establecido un horario lingüístico de manera compartida para el uso de las 
lenguas en el desarrollo de las actividades pedagógicas, resulta más funcional el uso del 
quechua, puesto que casi todos los docentes son bilingües, con un dominio fluido (en el 
habla) del quechua y, como los niños y la comunidad son quechua hablantes, los actos 
comunicativos se dan en lengua originaria.Relacionamiento entre la escuela – comunidad y 
turismo. Entre la escuela y la comunidad, se desarrolla un interesante entramado de 
relaciones sociales e institucionales expresadas a través de sus actores; así, en la 
comunidad se va configurando una especie de jerarquías legitimadas por la autoridad 
profesional, laboral y dirigencial.  En los últimos tiempos, se ha incrementado la presencia 
de turistas extranjeros en la comunidad y la escuela de Huilloc, situación que genera 
algunas alteraciones en el normal desarrollo de las actividades educativas del plantel 
escolar. 
2.1.2  Antecedentes internacionales 
Gil. (2008). El enfoque intercultural en la educación primaria: una mirada a la 
práctica escolar (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Madrid, España. Tuvo como objetivo proponer medidas de mejora de la educación 




primaria a partir del análisis de la misma desde un enfoque intercultural. Siendo la 
finalidad última mejorar la calidad de la educación a través de la delimitación y 
descripción de una perspectiva intercultural en educación y su desarrollo en centros 
educativos de la Comunidad. Llegó a las conclusiones relativas al propio marco de trabajo 
teórico-conceptual y a la metodología de investigación. Referente al marco conceptual se 
ha hecho evidente a medida que se profundizaba en la elaboración del mismo: no existe un 
significado unívoco de la “educación intercultural”. Lo cultural y la interacción cultural 
son conceptos lo suficientemente complejos como para ser abordados desde diferentes 
perspectivas. En la metodología de la investigación. La idea de trabajar directamente en los 
centros para indagar acerca lo que sucede en ellos, tanto a nivel de práctica (observación) 
como de discurso o creencias de los agentes implicados (entrevistas), se considera acertada 
en la investigación en torno a temas educativos en general y de atención a la diversidad en 
particular. El enfoque planteado se centra claramente en el profesorado como eje de las 
transformaciones en educación, en su capacidad de reflexión y mejora de la práctica. Las 
prácticas escolares que responden al enfoque intercultural son: estrategias didácticas, 
recursos, diagnóstico, evaluación y el clima del centro educativo. La propuesta de mejora 
de la práctica escolar, estructuradas en dos apartados: por un lado, aquellas sugerencias 
dirigidas a la mejora de la organización o el funcionamiento escolar (el centro y el aula); 
por otro lado, propuestas para mejorar la formación del profesorado, considerado como 
una pieza clave en la puesta en práctica de un enfoque intercultural en educación y, por 
tanto, foco de una serie de medidas dirigidas a promover su empoderamiento como 
profesional de la misma. 
García. (2014). La educación intercultural en Segovia desde la perspectiva de sus 
protagonistas. Aportaciones a la formación del profesorado. (Tesis doctoral). Universidad 
de Valladolid. España. Investigación cualitativa inductiva, a través de  tres formas de 




investigación: el análisis de documentación escrita sobre el Centro de Recursos de la 
Educación Intercultural de Castilla y León, la realización de cuestionarios diseñados para 
los Equipos Directivos y profesorado de centros educativos de la provincia de Segovia y la 
indagación a través de cuatro grupos de discusión. Muestra, 20 centros educativos de la 
provincia de Segovia. Objetivos: Conocer las condiciones reales en las que se produce la 
escolarización del alumnado inmigrante dentro del sistema educativo en la provincia de 
Segovia y conocer el modelo de Educación Intercultural como factor de transformación 
educativa para dar respuesta a la diversidad cultural, tuvo las siguientes conclusiones: La 
Educación Intercultural por tratarse de un modelo educativo que reconoce, acepta y valora 
la diversidad cultural que es la realidad con que nos encontramos. Además es un enfoque 
educativo que tiene como eje principal del proceso educativo al alumnado, requiere la 
participación de toda la comunidad educativa, demanda un profesorado formado para 
trabajar con la diversidad y emplea metodologías de carácter cooperativo o colaborativo. 
Entre escuela y familia debe existir una estrecha comunicación a fin de lograr una 
educación completa y global del alumnado. La metodología es la clave del cambio 
educativo, pues si se cambia de metodología, se cambia la acción educativa y esto implica 
cambio en los contenidos, cambio en la forma de hacer del profesorado, cambio en la 
organización del aula, en los espacios, en la organización del tiempo, en los 
agrupamientos, etc. El aprendizaje cooperativo siendo un aprendizaje que ejerce una clara 
influencia en grupos heterogéneos. Este aprendizaje cooperativo pretende alcanzar una 
meta común pues el éxito de los compañeros es tan importante como el suyo propio 
Las estrategias metodológicas activas, constructivas y participativas que echando 
mano de cuentos, teatros y actividades organizadas por asociaciones culturales aprovechan 
las diferencias como recurso, aprendizaje y oportunidad para dar cabida a la diversidad 
cultural. El aprendizaje de español como lengua extranjera requiere una formación 




específica. Lo que observamos es que hay un cambio en los planteamientos metodológicos 
de los enfoques comunicativos y es el profesor el que debe proporcionar unas condiciones 
óptimas para que los alumnos se embarquen en el proceso de aprendizaje. 
En relación a los estereotipos y prejuicios podemos afirmar que la educación 
intercultural va encaminada a conseguir actitudes y aptitudes que capacitan al alumno para 
convertirle en un ciudadano miembro de la sociedad multicultural y multilingüe que le toca 
vivir. 
La escuela como espacio para la construcción de la convivencia intercultural. La 
escuela es el lugar donde al alumnado se le dota de unos mínimos de sociabilidad para 
hacer de los niños unos ciudadanos democráticos. Estas prácticas sociales que se forman 
en la escuela ayudan a constituir la identidad cultural de cada uno. En cuanto a la 
formación del profesorado, se deduce que cada vez son más los profesores que piensan que 
la diversidad cultural es una circunstancia enriquecedora siendo conscientes de que esta 
diversidad es la norma. En cuanto a la participación de los padres, lo que se observa que 
los padres del alumnado inmigrante se implican poco en el mundo educativo de sus hijos. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Enfoque intercultural 
Generalidades  
El Ministerio de Educación (MINEDU), en el 2013 elaboró la propuesta pedagógica 
de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), denominada Hacia una Educación Intercultural 
Bilingüe de Calidad.  
Constituye un marco orientador para los que desarrollan la EIB y requieren contar 
con elementos conceptuales y operativos básicos y comunes para trabajar en una escuela 
que desarrolla la Educación Intercultural Bilingüe (MINEDU, 2013, p.7). 
Así describe su propuesta 




Aspiramos a que todos los niños, las niñas y adolescentes del Perú reciban una 
educación intercultural y, voluntariamente, aprendan una lengua originaria como segunda 
lengua. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes que tienen una cultura y lengua 
originaria, aspiramos a que logren aprendizajes basados en su cultura, que les permitan 
desenvolverse como ciudadanos con derechos y responsabilidades tanto en su medio como 
en otros escenarios socioculturales, y que se comuniquen en forma oral y escrita tanto en 
su lengua originaria como en castellano, así como en una lengua extranjera en el nivel 
secundario. (Ibídem, p.11). 
La interculturalidad está reconocida como un principio rector del sistema educativo 
en la Ley General de Educación en su artículo 8: que un principio de la educación peruana 
es la interculturalidad: “La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad 
cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 
diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento 
para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo” (p.2). 
Asimismo en el artículo 20, define los objetivos de la educación intercultural 
bilingüe: 
La Educación Bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema educativo:  
a) Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la 
diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos de 
los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales y extranjeras. Incorpora la 
historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, sistemas de valores y 
aspiraciones sociales y económicas.  
b) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del castellano como 
segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras.  
c) Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la lengua originaria de la 




zona donde laboran como el castellano.  
d) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la formulación y 
ejecución de programas de educación para formar equipos capaces de asumir 
progresivamente la gestión de dichos programas.  
e) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y práctica.  
Concepto de enfoque intercultural 
Una educación intercultural permite que todos los ciudadanos del país, peruanos y 
peruanas de diversos estratos sociales y con diversas herencias culturales, sean conscientes 
de las diversas formas de ser, vivir, relacionarse, trabajar, producir, etc. que existen en el 
Perú. Que conozcan y aprendan a valorar las diversas culturas del país y, sobre todo, que 
les permita desarrollar capacidades para el intercambio y la convivencia entre diversos, 
basadas en el diálogo intercultural pero en condiciones de igualdad, asumiendo que todos 
tenemos iguales derechos y debemos tener iguales oportunidades. La frase “diferentes 
cultural y lingüísticamente, pero iguales en derechos y oportunidades” es el sustento de 
esta relación y de la construcción del diálogo intercultural. (MINEDU, 2013, p.30). 
La comprensión de la interculturalidad en el plano descriptivo y normativo, así como 
desde una postura crítica reflexiva implica:  
 Visibilizar las distintas maneras de ser, sentir, vivir y saber, destacando sus orígenes y 
desarrollos a lo largo de un determinado tiempo hasta la actualidad. 
• Alentar el desarrollo de la diversidad cultural en todas sus formas y generar las 
condiciones sociales, políticas y económicas para mantenerlas vigentes en contextos de 
globalización e intercambio cultural. 
• Cuestionar las relaciones asimétricas de poder que existen en la sociedad, y buscar 
construir relaciones más equitativas y justas entre distintos grupos socioculturales y 
económicos. 




• Porque es necesario y posible reconocer asimetrías sin despertar rencores y sin dejar de 
evidenciar las raíces históricas que siguen siendo motivo de conflicto. No es una 
educación sólo para la tolerancia, sino sobre todo para la justicia, la reconciliación, la 
equidad, para el desarrollo sostenible con identidad, para el Buen Vivir. Sirve también 
para reconocer y exigir el cumplimiento de derechos y deberes. (Ibidem, p. 32) 
Esto implica el desarrollo de la educación intercultural en todos los ámbitos, en todos 
los grados, en todas las escuelas, en todas las modalidades y niveles, tanto en el campo 
como en las ciudades (Ibidem, p.35) 
La interculturalidad asume formas de relación e interacción simétricas entre las 
culturas; surge dentro del marco del pluralismo cultural y de una concepción antropológica 
dinámica y cambiante de la cultura; entendida esta como una construcción social, la cual 
otorga sentido y significado a la realidad específica de un grupo social. El cambio de una 
visión estática a una dinámica de la cultura permitió que las teorías evolucionistas 
(darwinismo social) fueran reemplazadas por formulaciones teóricas donde no existían 
culturas superiores e inferiores o atrasadas (positivismo) sino que cada una tiene una razón 
de ser y obedecían a mecanismos de supervivencia del grupo y formas de comprender la 
realidad (pluralismo cultural). En las propuestas interculturales bilingües opuestas a los 
modelos de asimilación, aculturación, integración y a la castellanización, se ubican 
aquellas que trascienden el respeto y la valoración de la diversidad y la coexistencia pasiva 
de las culturas (multiculturalismo) (Viveros-Márquez y Moreno-Olivos, 2014). 
En 1991 el Estado promulga una nueva política educativa: la Política de Educación 
Intercultural y Educación Bilingüe Intercultural. Los lineamientos que planteaba esta 
nueva política enfrentaban esta debilidad recientemente expuesta y manifiestan un avance 
con respecto al entendimiento de la interculturalidad. Sin embargo, todavía se aprecia la 
interculturalidad en un plano normativo y funcional, ya que en los lineamientos no se 




hacen explícitos los conflictos enraizados en las brechas culturales, caracterizadas por 
relaciones de poder y por las grandes desigualdades sociales, políticas y económicas, que 
dificultan que las relaciones culturales se den equitativamente.  
Esta última política plantea lo siguiente (Zúñiga y Ansión, 1997: 35 – 36): 
“La interculturalidad deberá constituir el principio rector de todo sistema educativo 
nacional. En tal sentido la educación de todos los peruanos será intercultural”. (2) “La 
interculturalidad propiciará al mismo tiempo el fortalecimiento de la propia identidad 
cultural, la autoestima, el respeto y la comprensión de culturas distintas. La adopción de la 
interculturalidad es esencial para el progreso social, económico y cultural, tanto de las 
comunidades como del país en su totalidad”. (3) “Para las poblaciones indígenas y 
campesinas cuya lengua predominante sea vernácula, la educación será bilingüe además de 
intercultural”. (4) “Para las poblaciones hispanohablantes, el sistema educativo incluirá 
contenidos referentes a las culturas y lenguas existentes en el país y, cuando sea posible, la 
enseñanza de alguna lengua vernácula. 
Según el Currículo Nacional de Educación Básica Regular (2016), considera como 
uno de los enfoques transversales para el perfil de egreso al Enfoque intercultural y lo 
define como: “proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas 
de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 
complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias” (p.15). 
Asimismo plantea el tratamiento del enfoque intercultural a través: valores, actitudes 
y ejemplos de actitudes. 
Valores: respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural 
Actitudes: reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes, disposición de actuar de manera justa respetando el 
derecho de todos exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les 




corresponde, fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el 
diálogo y el respeto mutuo. 
Ejemplos de actitudes: los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de 
vestir, sus costumbres o sus creencias; los docentes hablan la lengua materna de los 
estudiantes y los acompañan con respeto en su proceso de adquisición del castellano como 
segunda lengua; los docentes respetan todas las variantes del castellano que se hablan en 
distintas regiones del país, sin obligar a los estudiantes a que se expresen oralmente solo en 
castellano estándar; los docentes previenen y afrontan de manera directa toda forma de 
discriminación, propiciando una reflexión crítica sobre sus causas y motivaciones con 
todos los estudiantes; los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre 
diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, buscando 
complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de 
los desafíos comunes. (Currículo Nacional, 2016, p.15-16) 
Para aplicar el enfoque intercultural se considera la caracterización del contexto 
sociocultural que implica: saberes y prácticas de la comunidad (calendario comunal), 
costumbres ancestrales y tradiciones, gastronomía, productos agrícolas, entre otros 
aspectos. Así como la caracterización socioeducativa, sociolingüística y psicolingüística. 
Teorías de la interculturalidad 
Según Ramírez, A. (2001).  Fundamenta el Paradigma de la interculturalidad  
Paradigma de la interculturalidad 
Es importante considerar que el paradigma de la interculturalidad tiene varias 
acepciones y contextos, dentro de los cuales también vamos a presentar un planteamiento 
muy propio nacido de la exigencia en la construcción de un conocimiento emergente el de 
la interculturalidad científica. 




Desde una visión del conflicto consideramos a la interculturalidad con la 
construcción de nuevas identidades en base a las confrontaciones culturales que a lo largo 
de la historia han sufrido las culturas en los diferente lugares del mundo hasta constituirse 
en nuevas identidades. Esta definición tiene su propios escenarios como los conflictos 
armados, desplazamientos geográficos, guerras interétnicas, racismo, xenofobia. 
Desde el desarrollo y fortalecimiento de la lengua se considera a la interculturalidad 
como la consolidación de la identidad de una cultura a través del uso de su propia lengua. 
Los contextos donde se da esta acepción de interculturalidad son los contextos 
multilingües, plurilingües, bilingües. En estos contextos las lenguas indígenas o diglósicas 
luchan por perennizarse en un ambiente en donde las lenguas "nacionales" impiden su 
desarrollo. 
Otra de las acepciones que encontramos es considerar a la interculturalidad como un 
proceso de convivencia humana basado en el respeto a la relación recíproca de valores 
entre varias culturas, esta acepción apela a la valoración del bagaje ético social de varias 
culturas, en donde la interrelación se basa justamente en el respeto a estos valores. Los 
contextos donde se mueven esta acepción son los grupos humanos multiculturales, 
pluriculturales. 
El mundo permanente de las interrelaciones humanas en todas partes nos permite 
encontrar otra acepción de interculturalidad como la acepción constante de las diferencias. 
Esto implica interrelaciones personales aún en donde no hay contextos culturales fuertes. 
De esta manera se valora a la persona con su propia identidad personal, sabiendo que la 
persona es quien representa a una cultura. Este mundo de relaciones las encontramos en la 
convivencia de seres humanos fruto de las migraciones intercontinentales, que pertenecen 
a diferentes religiones, de diferentes estatus socioeconómico. 
Finalmente, la interculturalidad científica es un término acuñado por quien escribe 




este ensayo y que ha permitido y está permitiendo el desarrollo más sistemático de los 
ciencias de la cultura. La interculturalidad científica considera a la interculturalidad como 
interrelación de saberes de las culturas originarias con los saberes de las culturas 
universales. Esta acepción nos ubica en los conocimientos de las culturas originarias de 
cada continente y su interrelación con los saberes y conocimientos de las culturas y sus 
aportes al bienestar científico y tecnológico de la humanidad. 
Dimensión política de la interculturalidad 
Así encontramos que el paradigma de la interculturalidad es complejo en el sentido 
de que engloba una dimensión política que tiene algunas dimensiones como la 
plurinacionalidad, la comunitariedad, lo multicultural, lo multilingüe y lo productivo. 
La dimensión plurinacional considera importante que se construyan las identidades 
colectivas en base a la pertenencia a una identidad, histórica y geopolítica particular con 
relación a una cultura y general con relación a un Estado. La suma de estas identidades 
histórico geopolíticas conformarían los Estados plurinacionales, 
La dimensión comunitaria da importancia a las relaciones de reciprocidad y 
redistribución de las culturas. Esta práctica de reciprocidad nace al interior de los ayllus, 
de las familias nucleares, se consolida en una familia amplia y se perenniza en el quehacer 
cotidiano de una cultura. Esta dimensión nos lleva a valorar el trabajo comunitario en 
"minka". 
Por su parte, la dimensión multicultural, nos lleva a valorar los aportes de cada una 
de las culturas. En un territorio determinado por un Estado convivimos varias culturas , 
sean estas originarias o extranjeras. La multiculturalidad plantea una convivencia pacífica 
entre varias culturas originarias. 
La dimensión multilingüe, por su parte, nos exige que podamos hablar varias lenguas 
como medios de interrelación cultural: tanto las lenguas indígenas como las lenguas 




extranjeras. De esta manera los fenómenos diglósicos tienen que ir desapareciendo y 
procurando que exista una valoración de las lenguas originarias y de las extranjeras. En 
esta relación, las lenguas originarias plantean elevarse a ser lenguas científicas, para lo 
cual, la lingüística colabora en este contenido. 
Finalmente, es importante la producción en tres dimensiones: la productiva, la 
tecnológica y la científica. La productiva tiene que ver con el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pueblos, para esto se deben mejorar las relaciones de producción a través de 
la creación de una economía solidaria y comunitaria. La dimensión tecnológica nos lleva a 
investigar en las culturas originarias sus prácticas tecnológicas que posibilitan las 
sustentabilidad y la armonía con la naturaleza. La dimensión científica exige que nos 
comprometamos a construir ciencias desde los saberes de las culturas originarías, de sus 
saberes y prácticas ancestrales. 
Para terminar podemos citar a Morín (1994) y expresar que: "Así pues el paradigma 
efectúa la selección y la determinación de la conceptualización y de las operaciones 
lógicas. Designa las categorías fundamentales de la inteligibilidad y efectúan el control de 
su empleo. Los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos 
culturales en ellos"(p.55). 
Quienes nos ubicamos dentro del paradigma de la interculturalidad encontramos que 
su contenido es parte de nuestras vidas y que a través de este filtro captamos lo positivo 
para vivir mejor.  
Educación intercultural bilingüe (EIB) 
La EIB está orientada a la población originaria que tiene una lengua distinta al 
castellano, la Educación Intercultural (EI) que se propone para todos, considera también el 
aprendizaje de manera voluntaria de una lengua originaria como segunda lengua por parte 
de la población no indígena (MINEDU, 2013, p.10). 




El modelo de Educación Intercultural Bilingüe que plantea el Ministerio de 
Educación es el de mantenimiento y desarrollo de las lenguas, modelo que propugna que la 
primera y segunda lengua sean utilizadas a lo largo de toda la escolaridad, donde en una 
primera etapa (nivel inicial 3 y 4 años) se da énfasis a la lengua materna, y luego se inicia 
el trabajo de expresión oral en la segunda lengua (inicial 5 años). Ya en primer grado 
(nivel primario) se desarrolla el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en la primera 
lengua y se continúa con el desarrollo de habilidades de comprensión oral en la segunda 
lengua. Adquirido el código escrito en la lengua materna, progresivamente la segunda 
lengua irá compartiendo funciones con la primera a lo largo de toda la educación básica. 
En la educación secundaria se mantiene la enseñanza de y en la lengua originaria y en 
castellano, con mayor énfasis en la segunda lengua, y se inicia la enseñanza de la lengua 
extrajera como área (inglés) (IBIDEM, p.30). 
Desde la perspectiva de la UNESCO (2007), la educación intercultural no hace 
alusión a la coexistencia pasiva de las culturas, sino más bien va tras la búsqueda de un 
modo de convivencia que se caracteriza por ser dinámico, evolutivo y sostenible, proceso 
que se hace presente en sociedades multiculturales, el cual propicia la “instauración del 
conocimiento mutuo, el respeto y el diálogo” (UNESCO, 2006, p. 18) entre los distintos 
grupos y culturas. 
La Dirección General de Educación Indígena concibió que “la educación bilingüe –
consistía en promover el estudio y el desarrollo de la lengua indígena y del español en 
forma coordinada para propiciar un bilingüismo funcional entre los educandos. La lengua 
fue entendida como el vehículo de la cultura. El programa bicultural asumía que los niños 
indígenas deberían ser criados en dos culturas a la vez, la indígena local y la mestiza 
nacional” (Pérez, 2003, pp. 69-70). “El aspecto bicultural considera que su función 
principal es preservar, reforzar y desarrollar los valores, formas y concepciones de la vida 




de los grupos étnicos en un marco de autoafirmación de la identidad étnica” (Lezama, 
1983, p. 155). 
Instituciones Educativas Bilingües 
Una escuela intercultural bilingüe es aquella que brinda un servicio educativo de 
calidad a niños, niñas y adolescentes de inicial, primaria y secundaria que pertenecen a un 
pueblo indígena u originario, y que hablan una lengua originaria como primera o como 
segunda lengua (Trapnell, 2011). 
Características de una escuela EIB: 
1. Desarrolla procesos de enseñanza aprendizaje pertinentes y de calidad 
• Currículo y propuesta pedagógica intercultural y bilingüe 
• El currículo considera y desarrolla los conocimientos, la historia, las técnicas y valores 
de la cultura de los estudiantes, de otras culturas y de las ciencias, respondiendo a la 
diversidad del país. 
• Considera la caracterización sociocultural y lingüística de los estudiantes, explicitando 
su nivel de manejo de la lengua originaria y del castellano como primera o como 
segunda lengua. 
• Implementa una propuesta de uso de lenguas basada en una planificación clara para 
cada nivel y grado que atiende la institución. 
• Desarrolla estrategias metodológicas que articulan formas de aprendizaje propias de la 
cultura local con otras que aporta la pedagogía moderna. 
• Usa criterios y procedimientos de evaluación coherentes con el enfoque intercultural y 
el desarrollo de competencias en dos lenguas en los estudiantes. 
• Desarrolla habilidades para reconocer y manejar situaciones de discriminación y 
conflicto. 
El currículo y la propuesta pedagógica EIB abarcan los tres niveles de Educación 




Básica Regular (Inicial, primaria y secundaria) y se garantiza que las transiciones entre 
cada ciclo y nivel sean las adecuadas. 
Materiales pertinentes en lengua originaria y en castellano 
Las escuelas EIB deben contar con diversos materiales en lengua originaria y en 
castellano como segunda lengua. Estos deben tener pertinencia cultural y enfoque 
intercultural, deben estar bien escritos en la lengua originaria, deben atender a las 
características de los niños y niñas de cada nivel o grado, así como ser innovadores 
pedagógicamente y tener alta demanda cognitiva. 
2. Desarrolla una gestión autónoma, participativa y articulada a una red educativa. 
La escuela EIB tiene una organización abierta a la comunidad y rescata la manera en 
que las comunidades campesinas e indígenas se organizan para un mejor trabajo colectivo. 
Se promueve un clima de participación democrática, donde tanto el director de la IE como 
los docentes, los padres y madres de familia, los líderes comunitarios y los mismos 
estudiantes contribuyen a su mejor funcionamiento. Se generan espacios de autoevaluación 
de manera colectiva y continua, para extraer las lecciones de experiencias de los diferentes 
actores que participan de la educación. 
3. Promueve la convivencia intercultural y favorable al aprendizaje 
El clima institucional es un elemento importante en el desarrollo de los aprendizajes 
de los niños, niñas y adolescentes de cualquier escuela, más aún en una escuela 
intercultural bilingüe, donde la discriminación, el racismo y toda forma de exclusión debe 
ser combatida y debe promoverse el diálogo intercultural. 
4. Promueve una estrecha relación escuela – familia – comunidad 
Durante décadas la escuela ha supuesto “sacar” a los niños y niñas de sus espacios de 
socialización natural para incorporarlos a un nuevo espacio que pocas veces toma en 
cuenta los saberes de su cultura y la forma en que aprenden, y donde más bien se 




desarrollan contenidos ajenos a su realidad, descontextualizando de esta manera sus 
aprendizajes. Esta situación no solo está generando niños y niñas sin las capacidades 
suficientes para desenvolverse en su medio y fuera de él, sino también la pérdida de 
conocimientos locales, el debilitamiento de su identidad sociocultural y, por consiguiente, 
una baja autoestima. 
Organización y planificación del trabajo en las IEB 
En las instituciones educativas bilingües se organiza y planifica el trabajo educativo, 
considerando los siguientes aspectos: 
1. Caracterización del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad y los 
estudiantes. 
Se realiza mediante: 
a) El recojo de los saberes y prácticas de la comunidad a través del calendario 
comunal 
El calendario comunal es una herramienta pedagógica que da cuenta de la dinámica 
social y productiva de la comunidad, de la vida en ella a lo largo de un ciclo que suele ser 
un año solar. 
b) Identificación de problemas y potencialidades de la comunidad 
El diagnóstico situacional participativo, en el que se recoge la problemática de la 
comunidad en diferentes aspectos, pero a la vez permite identificar las fortalezas y 
potencialidades locales, así como posibles alternativas de solución a los problemas que 
requieran atención preferente por parte de la comunidad en su conjunto. 
c) Las demandas de los padres y madres de familia 
Las demandas y expectativas vendrían a ser el conjunto de “exigencias” que plantean 
las madres, los padres, las autoridades comunales, el apu, el sabio, el varayoq o demás 
autoridades y miembros de la comunidad, respecto a las características, criterios y 




orientación de la educación que reciben y sobre lo que esperan aprendan las niñas, niños y 
adolescentes en la institución educativa. 
d) Las necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes 
Las necesidades son carencias identificadas por el docente o expresadas de manera 
espontánea por las niñas y niños con respecto a su educación. Los intereses son 
aspiraciones, expectativas, esperanzas y posibilidades planteadas por las mismas niñas y 
niños, como espíritu de realización personal y como pueblo. 
e) Situación sociolingüística de la comunidad y de los estudiantes 
En una Educación Intercultural Bilingüe, los procesos educativos deberán 
desarrollarse en dos lenguas como mínimo. Para implementar un programa de aprendizaje 
y desarrollo de habilidades en dos idiomas, los docentes deberán contar con un panorama 
claro sobre la o las lenguas en que se comunican los pobladores, qué función cumplen y 
sus expectativas de uso frente a ellas. 
2. La planificación del uso de las dos lenguas (L1 y L2) de acuerdo a los escenarios 
lingüísticos. 
Se debe tomar en cuenta dos tipos de uso que se da a las dos lenguas en el aula: 
1) Las lenguas como área: desarrollo de habilidades comunicativas. 
Se refiere a que ambas lenguas son estudiadas y desarrolladas dentro del área de 
Comunicación, como la subárea de L1 y la subárea de L2. Es el aprendizaje de cada una de 
las lenguas tomando en cuenta las cuatro habilidades fundamentales: escuchar, hablar, leer 
y escribir. 
2) Las lenguas como instrumento para la construcción de aprendizaje. 
Se refiere a que ambas lenguas son utilizadas en el desarrollo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje para construir los conocimientos. Es el aprendizaje en cada una de 
las lenguas. Aquí las lenguas se convierten en instrumentos de comunicación. 




2.2.2. Logros de Aprendizaje 
Conceptualización de logros de aprendizaje  
El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los autores, bajo 
el término de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se 
refiere a lo mismo. Lo dice claramente Navarro (2003): “Pero, generalmente las 
diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, 
en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizados como sinónimos” (p. 
2). Actualmente, es evidente que ambos conceptos están muy relacionados; pero, a veces, 
al constructo rendimiento académico se le da una conceptualización puramente numérica. 
Esta idea ha pasado al cajón de los olvidos, pues la dirección del mundo va por el logro de 
aprendizajes, capacidades, competencias, etc.  
Jiménez citado por Navarro (2003) dijo en referencia a los logros de aprendizaje: “Es 
un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 
edad y nivel académico” (p. 2). Concepto que sostiene una vez más el carácter cuantitativo 
de los logros de aprendizaje. El mismo que es pertinente para nuestra investigación que 
intenta obtener resultados medibles aún en una variable bastante compleja. Ya que 
debemos tener en cuenta las tendencias actuales, que buscan tener también, resultados de 
tipo cualitativo.  
Para Touron (1984) “En términos educativos, el rendimiento es un resultado del 
aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente” (p. 284). Es 
pertinente acotar que el concepto está referido a la enseñanza universitaria, pero se adapta 
perfectamente a la educación básica. Cabe aclarar, asimismo, que el concepto responde, 
según nuestro parecer, a una filosofía tradicional que, de alguna manera, el autor intenta 
revertir en la segunda parte de la declaración. En la bibliografía observamos que la mayor 




parte de las investigaciones toman de el rendimiento académico dos tipos de medidas: las 
pruebas objetivas y las calificaciones del profesorado que son entre sí medidas 
complementarias ya que mientras que las notas recogen variables importantes referidas al 
individuo, a su contexto y a la interacción entre ambas, las pruebas objetivas miden el 
conocimiento adquirido sin considerar especialmente otras variables importantes, pero de 
una forma más objetiva.  
En la actualidad, nos dijo Arregui (2000): Hay un esfuerzo enorme de los países de 
nuestra región por evaluar de acuerdo a las metas de aprendizaje logradas en el sistema 
respectivo. Es importante destacar y celebrar que a lo largo del decenio pasado casi todos 
los países latinoamericanos han estado haciendo grandes esfuerzos para medir la calidad 
del aprendizaje escolar mediante sistemas de pruebas nacionales. En muchos de ellos se 
realizaron incluso anteriormente algunas mediciones estandarizadas más o menos masivas, 
ya sea para evaluar el impacto de programas o proyectos o como parte de alguna 
investigación. Sin embargo, fue recién en la segunda mitad de los noventa que la mayoría 
de ellos, frecuentemente con apoyo de organismos internacionales, se decidió a aplicar 
diversas herramientas que le permitirían medir y evaluar sistemáticamente los 
aprendizajes, con el objetivo de proveer información al sistema educativo y a la sociedad 
que podría servir como un insumo para tomar decisiones y mejorar los procesos educativos 
(p. 264). 
Como refirieron Valle, González, Barca y Núñez (1996), durante algunos años el 
centro de atención de las investigaciones sobre el aprendizaje escolar ha estado dirigido 
prioritariamente a la vertiente cognitiva. Sin embrago, en la actualidad, diferentes 
concepciones o perspectivas psicopedagógicas, plantean la necesaria interrelación entre lo 
cognitivo y lo motivacional. Para aprender es imprescindible saber cómo hacerlo, poder 
hacerlo, lo cual precisa el disponer de las capacidades, conocimientos y estrategias. 




La teoría de la expectativa por valor 
Autores como Atkinson, Eccles y Wigfield coinciden en que la teoría de la 
expectativa del valor relaciona la conducta de éxito con las percepciones de expectativa y 
valor (Meece, Anderman y Anderman, 2006). Es decir, propone que la tendencia a 
aproximarse a un objeto ambiental es una función multiplicativa de la expectativa que se 
tiene de que una conducta tendrá resultado determinado y de la satisfacción anticipada o 
valor que se cree que se derivará de la consecución del objeto. Esta teoría deriva del 
trabajo de Tolman pero especialmente de Lewin. Ambos teóricos consideran que la 
conducta es resolutiva y dirigida por metas en la medida en que las personas.  
Se esfuerzan por conseguir objetos valorados positivamente y evitan objetos 
valorados negativamente.  
Por otro lado, indica que aunque el concepto de valor parecería ser un constructo 
sencillo, el planteamiento de Ortony, Clore y Collins señala que tiene muchos 
determinantes. Primero, un objeto puede tener un valor intrínseco por el afecto positivo 
que se deriva del solo hecho de realizar la actividad.  
Segundo, un objeto puede tener un valor de dificultad derivado del placer que se 
siente al llegar a dominar una actividad que exige mucha habilidad. Tercero, un objeto 
puede tener un valor instrumental por la satisfacción derivada de cumplir con una tarea 
necesaria para la obtención de una meta futura más importante. Cuarto, un objeto puede 
tener valor extrínseco por el placer derivado de las consecuencias reales de realizar la 
actividad. Finalmente, un objeto puede tener valor cultural por hacer que uno sea admirado 
por la sociedad. 
Los aprendizajes que deben lograr los estudiantes de la educación básica regular 
están definidos en el Marco Curricular Nacional aprobado por el MINEDU en junio del 
2016. 




2.3 Definición de términos básicos 
Enfoque intercultural. Formas de relación e interacción simétricas entre las culturas; 
surge dentro del marco del pluralismo cultural y de una concepción antropológica 
dinámica y cambiante de la cultura; entendida esta como una construcción social, la cual 
otorga sentido y significado   a la realidad específica de un grupo social (Viveros, 2014, 
p.4) 
Escuela intercultural bilingüe. Una escuela intercultural bilingüe es aquella que 
brinda un servicio educativo de calidad a niños, niñas y adolescentes de inicial, primaria y 
secundaria que pertenecen a un pueblo indígena u originario, y que hablan una lengua 
originaria como primera o como segunda lengua (Trapnell, 2011). 
Logros de Aprendizaje. Son los logros obtenidos por los estudiantes de acorde a los 
estándares de aprendizaje, competencias, capacidades e indicadores definidos para cada 















Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el Enfoque intercultural y logros de aprendizaje en 
los estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
3.1.2. Hipótesis  específicas 
HE1: El grado de relación es significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en los estudiantes del 1° y 2° año de 
secundaria de la Institución Educativa Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 
2018. 
HE2: El contexto socio cultural se relaciona directamente con los logros de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Cáceres 
Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
HE3: El contexto sociolingüístico se relaciona significativamente con los logros de 
aprendizaje en en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución 
Educativa Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
HE4: Las prácticas pedagógicas se relacionan significativamente con los logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado, distrito del Rímac , 2018. 
3.2 Variables 
Variable 1: Enfoque intercultural 
Variable  2: Logros de aprendizaje   
 
 





















Definición Dimensión Indicadores 
Proceso dinámico y 
permanente de interacción e 
intercambio entre personas de 
diferentes culturas, orientado 
a una convivencia basada en 
el acuerdo y la 
complementariedad, así como 
en el respeto a la propia 
identidad y a las diferencias 




























Definición Calificación  
Aprendizaje alcanzado por el 
estudiante; valorado en un 
nivel de desempeño de 
competencias mediante buenos 
mecanismos de valoración del 
trabajo del estudiante que 
posibiliten un juicio válido y 
confiable de su desempeño en 
capacidades y competencias. 












Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
El presente trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque cuantitativo, ya que 
como lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación. 
El tipo de investigación fué sustantiva o básica. 
Sánchez (2015) Podemos definirla como aquella que trata de responder a los 
problemas sustanciales, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permita organizar uan teoría científica.En este sentido, podemos afirmar que la 
investigación sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación básica 
o pura. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación que se utilizo fué el descriptivo- correlacional, en la 
medida que se trato de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las 
variables, se esquematiza de la siguiente manera: 
 
Figura 1. Diseño de la investigación 
 





M   = Muestra de investigación 
0x,       = Observación de la variable enfoque intercultural 
Oy  = Observaciones de la variable logro de aprendizaje  
r  = Relaciones entre variables 
Este diseño, según Sánchez (2015, p.119) Se orienta a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más avriables de interés en una misma muestra de sujetos o 
el grado de relación exsitente entre dos fenómenos o eventos obsertvados.  
4.4. Método de investigación 
El método utilizado en el presente estudio, es el hipotético deductivo. 
Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis plausible como consecuncia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales.En el primer caso se 
arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante 
procedimientos deductivos. 
4.5 Población y Muestra 
Población  
La población objetivo del presente estudio estuvo conformada por  la totalidad de los 
estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres 
Salgado, distrito del Rímac, 2018, que en total son 251 estudiantes. 
Muestra  
La muestra estuvo conformada por estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
 
 




4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
En la presente investigación se utilizó la siguiente técnica: 
La  Encuesta 
La técnica utilizada en el presente estudio es la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) nos dice que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas”  
Instrumentos  
A.- Cuestionario para evaluar el enfoque intercultural. 




Cuestionario sobre el enfoque intercultural  
B. Objetivos 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer las características y 
dimensiones del enfoque intercultural aplicado por los docentes. 
C. Adaptación 
La autora del estudio 
D. Administración: Individual 




E. Duración: 15 minutos 
F. Sujetos de aplicación: Estudiantes   del  V ciclo (5° y 6° grado ) de educación 
primaria. 
    Encuesta 
G. Puntaje y escala de calificación 
Tabla 3 
Escala de valores 
0 1 2 
Deficiente Regular Bueno 
H. Dimensiones e items 
Tabla 4  
Dimensiones e items 




     Calendario 
comunal 
El calendario comunal utilizado 
en el aprendizaje 
     Costumbres 
Las costumbres locales en 
actividades de aprendizaje 
     Relación 
familia -escuela 
La participación de tus padres en 
la escuela  
Sociolingüística  
 Lengua materna 
El dominio del quechua en tu 
comunicación 
 Nivel de idioma nativo 
El dominio del quechua por tus 
profesores en las sesiones de 
aprendizaje 
 Aprendizaje del 
idioma 
El aprendizaje del idioma 




Las estrategias de enseñanza de 
tu profesores 
 Materiales 
Los materiales de estudio en el 
idioma quechua 
 Motivación 
La motivación que genera tu 
profesor en tu aprendizaje 
 Evaluación 
La evaluación de tu aprendizaje 
por tu profesor 
 
 




B.- Acta de calificaciones. 
Tabla 5 
Acta de calificaciones. 
Logro de aprendizaje 
(Acta de calificaciones) 
Intervalo Nivel de logro 
 
0  - 10 Inicio 
11 - 13 Proceso 
14 - 20 Logrado 
 
4.7 Tratamiento estadístico  
Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó la estadística descriptiva, 
el análisis de frecuencias y porcentajes en las variables cualitativas y medias en el caso de 
las variables numéricas.  
Los datos colectados fueron introducidos en una base de datos, para el tratamiento 
correspondiente mediante el paquete estadístico computacional SPSS. Versión 22 y 
resumidos en tablas y gráficos. 
Se empleó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de los datos y 
para la contrastación de la hipótesis general se empleó la prueba de regresión lineal. Para 
la contrastación de las hipótesis específicas se empleó la prueba estadística del Coeficiente 
de correlación de Spearman con la finalidad de determinar el grado de correlación entre las 











Capítulo V. Resultados 
5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
Validación  
La validación del instrumento denominado cuestionario sobre el enfoque 
intercultural, se realizó considerando el criterio de juicio de expertos, para lo cual se 
contacto con tres jueces, que vienen a ser docentes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialistas en 
metodología de la investigación, a quienes se les hizo llegar la matriz de consistencia del 
proyecto, la tabla de especificaciones del instrumento, el instrumento y la ficha de 
calificación correspondiente. 
Resultados de las calificaciones de los jueces:  
Tabla 6 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Cuadro .    Juicio de expertos 
Indicadores 
Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 
Metodología 80 80 80 80 
Promedio 79 
 




El  puntaje promedio alcanzado fue  79% (Muy bueno) en forma global y por cada 
indicador, en consecuencia el instrumento es válido. 
Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó 1 instrumento de 10  items  y para esto se utilizó el estadístico Alfa de 
Cronbach, para cada una de las tres  variables que se detallan a continuación: 
Tabla 7 
Analisis de fiabilidad de la variable enfoque intercultural 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
.809 10 
  
El valor del Alfa de Cronbach, fue de 0,809, que puede ser interpretado como un 
nivel de confiabilidad muy bueno, por lo tanto el instrumento es aplicable. 
5.2. Presentación y analisis de los resultados  
1- Normalidad de datos 
Dado que la muestra es pequeña se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, donde el 
resultado de la significancia estadística es menor al 0.05.  
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
Tabla 8 
Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Enfoque intercultural .266 30 .000 .813 30 .000 
Logros de 
aprendizaje 
.253 30 .000 .779 30 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 




Como en las variables p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos de las variables  
Por consiguiente como la muestra pequeña, se utilizó la prueba no paramétrica, 
Coeficiente de correlación de Spearman  para la prueba de hipótesis específicas 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
Dimensión del enfoque intercultural 
Tabla 9 
Contexto Sociocultural 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 6 20.0 
Bueno 24 80.0 
Total 30 100.0 
 
 
Figura 2. Contexto sociocultural 
Interpretación: En lo que se refiere a la dimensión socio cultural utilizado por los 
profesores como escenario para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, lo valoran  como: 
regular 20% (6) y bueno el 80 % (24). Las valoraciones de la mayoría significativa oscilan 
entre regular y bueno. 






 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 22 73.3 
Bueno 8 26.7 
Total 30 100.0 
    
 
Figura 3. Contexto sociolingüístico  
Interpretación: En lo que respecta a la dimensión sociolingüística utilizado por los 
profesores como recurso pedagógico para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, 
evidenciaron sus apreciaciones: regular 73,33% (22) bueno el 26,66% (8). Las 
valoraciones de la mayoría significativa oscilan entre regular y bueno. 






 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 13 43.3 
Bueno 17 56.7 
Total 30 100.0 
 
 
Figura 4. Prácticas Pedagógicas 
Interpretación: En referente a la dimensión practicas pedagógicas los estudiantes, 
evidenciaron las valoraciones siguientes: regular 43.33% (13) y buena el 56,66 % (17). Las 










Descriptivos de logros de aprendizaje 
Tabla 12 
Logros de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 7 23.3 




Total 30 100.0 
 
 
Figura 5. Logros de aprendizaje en aulas multigrado 
Interpretación: Los logros de aprendizaje en aulas multigrado se valoraron 
- C = Inicio 
- B = Proceso 
- A  = Logrado 
- AD = Logro destacado 




En lo que respecta a los logros de aprendizaje los estudiantes, presentan las 
siguientes calificaciones: inicio 23% (7), proceso 36% (11) y logrado el 40 % (12). Las 
calificaciones de la mayoría significativa oscilan entre regulares y buenas. 
Contrastación de hipótesis  
1-Hipótesis general 
1. Planteamiento de hipótesis 
HG. Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Caceres Salgado, distrito del Rimac, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
1. Nivel de significancia 
5% 
2. Estadístico de prueba 
Regresión lineal 
Tabla 13 
Resultados de Regresión Lineal 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 .965a .932 .930 .434 









Correlación de variables 
Coeficientesa 





B Error típ. Beta 
1 (Constante) 3.448 .468  7.361 .000 
Enfoque intercultural .669 .034 .965 19.606 .000 
a. Variable: Logros de aprendizaje 
 
Figura 6. Correlación de variables 
3. Valor del t 
Poder predictivo de logros de aprendizaje  
t = 7.361 
Poder predictivo de enfoque intercultural 
t = 20.028 
4. Valor de P o significancia 
Logros de aprendizaje  
p = 0.00 
Enfoque intercultural 





5. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: como el R cuadrado es 0, 932, podemos concluir en que: Existe relación 
significativa entre el enfoque intercultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 
2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del 
Rímac, 2018. 
Contrastación de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1. Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
H0. No existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 15 
Correlación entre Contexto socio cultural y logros de aprendizaje   
 Contexto 
Sociocultural 
Logros de aprendizaje  
Rho de 
Spearman 
Contexto Sociocultural Coeficiente de correlación 1.000 .618** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 30 30 
Logros de aprendizaje  Coeficiente de correlación .618** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





Figura 7. Relación entre dimensión sociocultural y logros de aprendizaje 
Valor del coeficiente de correlación 
Rho  = 0,618 
5. Valor de P o significancia 
Dimensión sociocultural y logros de aprendizaje   
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho es de 0, 618, la correlación entre las variables es alta, por lo tanto se afirma que: 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
Hipótesis específica 2 
1. Planteamiento de hipótesis 
H2. Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 




Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
H0. Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac , 2018. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 16 













Sig. (bilateral) . .000 
N 30 30 
Logros de aprendizaje  Coeficiente de 
correlación 
.670** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 8. Correlación entre dimensión sociolingüística y logros de aprendizaje.. 
 




4. Valor del coeficiente de correlación 
Dimesnión sociolingüística y logros de aprendizaje  
Rho  = 0.670 
5. Valor de P o significancia 
Dimesnión sociolingüística y logros de aprendizaje  
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho es de 0, 670, la correlación entre las variables es alta, por lo tanto se afirma que: 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de 
la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac , 2018. 
Hipótesis específica 3 
1. Planteamiento de hipótesis 
H3. Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
prácticas pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria 
de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac , 2018. 
H0. No existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
prácticas pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria 
de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac , 2018. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman 












Prácticas Pedagógicas Coeficiente de 
correlación 
1.000 .793** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 30 30 
Logros de aprendizaje  Coeficiente de 
correlación 
.793** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 9. Relación entre prácticas pedagógicas y logros de aprendizaje  
4. Valor del coeficiente de correlación 
Prácticas pedagógicas y logros de aprendizaje 
Rho  = 0.793 
5. Valor de P o significancia 
Prácticas pedagógicas y logros de aprendizaje 
P  = 0.000 




6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0,793, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
prácticas pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de 
secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estadísticos 
En lo que se refiere a la dimensión socio cultural utilizado por los profesores como 
escenario para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, lo valoran  como: regular 20% (6) 
y bueno  el 80 % (24). Las valoraciones de la mayoría significativa oscilan entre regular y 
bueno. 
En lo que respecta a la dimensión sociolingüística utilizado por los profesores como 
recurso pedagógico para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, evidenciaron sus 
apreciaciones: regular 73,33% (22) bueno el 26,66% (8). Las valoraciones de la mayoría 
significativa oscilan entre regular y bueno. 
En lo referente a la dimensión practicas pedagógicas los estudiantes, evidenciaron las 
valoraciones siguientes: regular 43.33% (13) y buena el 56,66 % (17). Las valoraciones de 
la mayoría significativa oscilan entre regular y buenas. 
En lo que respecta a los logros de aprendizaje los estudiantes, presentan las 
siguientes calificaciones: inicio 23% (7), proceso 36% (11) y logrado el 40 % (12). Las 
calificaciones de la mayoría significativa oscilan entre regulares y buenas. 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros de aprendizaje 
en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres 
Salgado, distrito del Rímac, 2018. 




Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado,  distrito del Rimac , 2018. 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado,  distrito del Rimac , 2018. 
Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
prácticas pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria 
de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado,  distrito del Rimac , 2018. 
En relación con los estudios antecedentes 
Pescheira.  (2010). Un análisis sobre la interpretación de los diferentes actores 
entorno a la educación intercultural y bilingüe y sus políticas. (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudio cualitativo de análisis documentario y 
entrevista a profundidad, una muestra de 6 funcionarios del MED, 8 funcionarios de DRE 
y UGELs y 07 docentes entre costa y selva. Llegó a las principales conclusiones: El 
discurso normativo de la interculturalidad en la educación se encuentra inserto dentro de 
un interculturalismo funcional, el cual oculta la injusticia cultural, las desigualdades 
económicas y las relaciones de poder, pues no cuestionan el sistema vigente y facilita su 
reproducción. En este sentido, la interculturalidad que se encuentra en el imaginario de los 
actores educativos es funcional al Estado nacional, pues pretende interés en la diversidad 
pero no genera cuestionamientos ni cambios estructurales. De esta manera, este discurso 
contribuye a invisibilizar los conflictos y a mantener las relaciones coloniales de asimetría 
social en beneficio de la cultura dominante.En relación a la percepción de los actores en 
torno a las prácticas culturales dependiendo de su origen sociocultural. Los actores 
provenientes de contextos culturales hegemónicos tienen la tendencia de partir de un 




“centro neutral” (cultura hegemónica) desde el cual se conciben las prácticas culturales, 
consideradas distintas a la cultura dominante, como parte de “el otro”. Está ligada a la 
desvalorización de las prácticas culturales distintas y la diversidad cultural percibida como 
un problema.La idea de currículo que se encuentra presente en el imaginario de la mayoría 
de los actores entrevistados se basa en la visión de un “otro” desvalorizado y 
marginalizado. La idea de la educación intercultural como eje transversal del Diseño 
Curricular Nacional (DCN), la cual sirve para diversificar el aprendizaje. Esta visión es 
principalmente representada por los funcionarios del MED, quienes centran la 
diversificación únicamente en la contextualización de los saberes y capacidades que los 
alumnos y alumnas deben aprender. El currículo es una herramienta de política educativa 
que se encuentra muy presente en el imaginario y discurso de los actores. Por ende, las 
políticas de educación intercultural y bilingüe deberían señalar la necesidad de currículos 
diferenciados, sin que sean meras adaptaciones o la diversificación del DCN.El 
mantenimiento o preservación cultural es utilizado por los docentes indígenas para 
preservar sus prácticas culturales a través de la escuela. Es importante mencionar es que 
dentro de la Educación Intercultural Bilingüe, se tiende a priorizar lo bilingüe (para 
preservar la lengua materna y aprender el castellano) sobre lo intercultural. 
Castillo. (2004). La interculturalidad desde las prácticas pedagógicas en un contexto 
comunal indígena, Un estudio de caso en la comunidad de Huilloc – Cusco, Perú. (Tesis de 
maestría). Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, Bolivia. Estudio de tipo 
etnográfico, descriptivo y cualitativo, Muestra de 3 secciones de 1°, 3° y 6° grado del nivel 
primaria, así como los docentes, padres y madres de familia. Tecnicas: Observación 
participante, relatos de vida y análisis documental. Llegó a las principales conclusiones:Se 
estableció tres grandes rubros que definen el relacionamiento intercultural del espacio 
educativo puesto en marcha dentro de un contexto socio-cultural indígena y comunal. 




Estos tres rubros o aspectos que configuran el espectro educativo de la comunidad de 
Huilloc son: la cultura escolar y sus espacios de reforzamiento, la interculturalidad a partir 
de la planificación y desarrollo curriculares y, finalmente, los procesos de relacionamiento 
de la escuela con la comunidad y la presencia turística en la zona.La cultura escolar y sus 
espacios de reforzamiento. Esta cultura escolar, puesta en práctica por los docentes, refleja 
algunos patrones educacionales y de comportamiento con características bastante saltantes 
de la cultura criolla y urbanizada de la sociedad peruana, a pesar de dirigirse a los 
educandos en su propia lengua (quechua), cultura que es reforzada en los diferentes 
espacios pedagógicos de la escuela comunal de Huilloc. Los docentes muestran interés por 
rescatar la cultura local andina a partir de la vestimenta tradicional y típica que es de uso 
general en los adultos, así como en las niñas y niños estudiantes, tanto de manera cotidiana 
como para asistir a la escuela. La interculturalidad a partir de la planificación y desarrollo 
curriculares. Se tornan interesantes algunas prácticas pedagógicas que imprimen los 
docentes en el esfuerzo de aproximarse hacia un diálogo intercultural incorporando el uso 
de la lengua originaria (quechua) en el proceso pedagógico, En cuanto al uso y aprendizaje 
de las lenguas, los docentes, por propia iniciativa y basados en un acuerdo firmado en 
Acta, han establecido un horario lingüístico de manera compartida para el uso de las 
lenguas en el desarrollo de las actividades pedagógicas, resulta más funcional el uso del 
quechua, puesto que casi todos los docentes son bilingües, con un dominio fluido (en el 
habla) del quechua y, como los niños y la comunidad son quechua hablantes, los actos 
comunicativos se dan en lengua originaria. Relacionamiento entre la escuela – comunidad 
y turismo. Entre la escuela y la comunidad, se desarrolla un interesante entramado de 
relaciones sociales e institucionales expresadas a través de sus actores; así, en la 
comunidad se va configurando una especie de jerarquías legitimadas por la autoridad 
profesional, laboral y dirigencial.  En los últimos tiempos, se ha incrementado la presencia 




de turistas extranjeros en la comunidad y la escuela de Huilloc, situación que genera 
algunas alteraciones en el normal desarrollo de las actividades educativas del plantel 
escolar. 
Antecedentes Internacionales 
Gil. (2008). El enfoque intercultural en la educación primaria: una mirada a la 
práctica escolar (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Madrid, España. Tuvo como objetivo proponer medidas de mejora de la educación 
primaria a partir del análisis de la misma desde un enfoque intercultural. Siendo la 
finalidad última mejorar la calidad de la educación a través de la delimitación y 
descripción de una perspectiva intercultural en educación y su desarrollo en centros 
educativos de la Comunidad. Llegó a las conclusiones relativas al propio marco de trabajo 
teórico-conceptual y a la metodología de investigación.Referente al marco conceptual se 
ha hecho evidente a medida que se profundizaba en la elaboración del mismo: no existe un 
significado unívoco de la “educación intercultural”. Lo cultural y la interacción cultural 
son conceptos lo suficientemente complejos como para ser abordados desde diferentes 
perspectivas. En la metodología de la investigación. La idea de trabajar directamente en los 
centros para indagar acerca lo que sucede en ellos, tanto a nivel de práctica (observación) 
como de discurso o creencias de los agentes implicados (entrevistas), se considera acertada 
en la investigación en torno a temas educativos en general y de atención a la diversidad en 
particular. El enfoque planteado se centra claramente en el profesorado como eje de las 
transformaciones en educación, en su capacidad de reflexión y mejora de la práctica. Las 
prácticas escolares que responden al enfoque intercultural son: estrategias didácticas, 
recursos, diagnóstico, evaluación y el clima del centro educativo.La propuesta de mejora 
de la práctica escolar, estructuradas en dos apartados: por un lado, aquellas sugerencias 
dirigidas a la mejora de la organización o el funcionamiento escolar (el centro y el aula); 




por otro lado, propuestas para mejorar la formación del profesorado, considerado como 
una pieza clave en la puesta en práctica de un enfoque intercultural en educación y, por 
tanto, foco de una serie de medidas dirigidas a promover su empoderamiento como 
profesional de la misma. 
García. (2014). La educación intercultural en Segovia desde la perspectiva de sus 
protagonistas. Aportaciones a la formación del profesorado. (Tesis doctoral). Universidad 
de Valladolid. España. Investigación cualitativa inductiva, a través de  tres formas de 
investigación: el análisis de documentación escrita sobre el Centro de Recursos de la 
Educación Intercultural de Castilla y León, la realización de cuestionarios diseñados para 
los Equipos Directivos y profesorado de centros educativos de la provincia de Segovia y la 
indagación a través de cuatro grupos de discusión. Muestra, 20 centros educativos de la 
provincia de Segovia. Objetivos: Conocer las condiciones reales en las que se produce la 
escolarización del alumnado inmigrante dentro del sistema educativo en la provincia de 
Segovia y conocer el modelo de Educación Intercultural como factor de transformación 
educativa para dar respuesta a la diversidad cultural, tuvo las siguientes conclusiones: La 
Educación Intercultural por tratarse de un modelo educativo que reconoce, acepta y valora 
la diversidad cultural que es la realidad con que nos encontramos. Además es un enfoque 
educativo que tiene como eje principal del proceso educativo al alumnado, requiere la 
participación de toda la comunidad educativa, demanda un profesorado formado para 
trabajar con la diversidad y emplea metodologías de carácter cooperativo o colaborativo. 
Entre escuela y familia debe existir una estrecha comunicación a fin de lograr una 
educación completa y global del alumnado.La metodología es la clave del cambio 
educativo, pues si se cambia de metodología, se cambia la acción educativa y esto implica 
cambio en los contenidos, cambio en la forma de hacer del profesorado, cambio en la 
organización del aula, en los espacios, en la organización del tiempo, en los 




agrupamientos, etc. El aprendizaje cooperativo siendo un aprendizaje que ejerce una clara 
influencia en grupos heterogéneos. Este aprendizaje cooperativo pretende alcanzar una 
meta común pues el éxito de los compañeros es tan importante como el suyo propio 
Las estrategias metodológicas activas, constructivas y participativas que echando 
mano de cuentos, teatros y actividades organizadas por asociaciones culturales aprovechan 
las diferencias como recurso, aprendizaje y oportunidad para dar cabida a la diversidad 
cultural. El aprendizaje de español como lengua extranjera requiere una formación 
específica. Lo que observamos es que hay un cambio en los planteamientos metodológicos 
de los enfoques comunicativos y es el profesor el que debe proporcionar unas condiciones 
óptimas para que los alumnos se embarquen en el proceso de aprendizaje 
En relación a los estereotipos y prejuicios podemos afirmar que la educación 
intercultural va encaminada a conseguir actitudes y aptitudes que capacitan al alumno para 
convertirle en un ciudadano miembro de la sociedad multicultural y multilingüe que le toca 
vivir. 
La escuela como espacio para la construcción de la convivencia intercultural. La 
escuela es el lugar donde al alumnado se le dota de unos mínimos de sociabilidad para 
hacer de los niños unos ciudadanos democráticos. Estas prácticas sociales que se forman 
en la escuela ayudan a constituir la identidad cultural de cada uno. En cuanto a la 
formación del profesorado, se deduce que cada vez son más los profesores que piensan que 
la diversidad cultural es una circunstancia enriquecedora siendo conscientes de que esta 
diversidad es la norma. En cuanto a la participación de los padres, lo que se observa que 
los padres del alumnado inmigrante se implican poco en el mundo educativo de sus hijos. 
En relación con la contrastación de hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 




Caceres Salgado,  distrito del Rimac , 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros de 
aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros 
de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
H1: Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su 
dimensión sociocultural, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de 
secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac , 2018. 
H2: Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado,  distrito del Rímac, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018. 
Se acepta las H2, existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su 
dimensión sociolinguística, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de 
secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac, 2018. 




H3: Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
prácticas pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria 
de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado,  distrito del Rimac , 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión 
prácticas pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria 
de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado,  distrito del Rimac , 2018. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su 
dimensión prácticas pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de 






















1.- En lo que se refiere a la dimensión socio cultural utilizado por los profesores como escenario 
para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, lo valoran  como: regular   20% (6) y bueno  el 80 
% (24). Las valoraciones de la mayoría significativa oscilan entre regular y bueno. 
2.- En lo que respecta a la dimensión sociolingüística utilizado por los profesores como recurso 
pedagógico para la enseñanza aprendizaje los estudiantes, evidenciaron sus apreciaciones: 
regular 73,33% (22) bueno el 26,66% (8). Las valoraciones de la mayoría significativa oscilan 
entre regular y bueno. 
3.- En lo referente a la dimensión practicas pedagógicas los estudiantes, evidenciaron las 
valoraciones siguientes: regular 43.33% (13) y buena el 56,66 % (17). Las valoraciones de la 
mayoría significativa oscilan entre regular y buenas. 
4.- En lo que respecta a los logros de aprendizaje los estudiantes, presentan las siguientes 
calificaciones: inicio 23% (7), proceso 36% (11) y logrado el 40 % (12). Las calificaciones de la 
mayoría significativa oscilan entre regulares y buenas. 
5.- Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, y logros de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres Salgado, 
distrito del Rimac , 2018. 
6.- Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión sociocultural, y 
logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac , 2018. 
7.- Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión sociolinguística, y 
logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa 
Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac, 2018. 
8.- Existe relación significativa entre el enfoque intercultural, en su dimensión prácticas 
pedagógicas, y logros de aprendizaje en estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la 
Institución Educativa Esther Caceres Salgado, distrito del Rimac , 2018. 
 





1. Al MINEDU, a la Dirección Regional de Educación y UGEL  
- Ejecutar una Política de Educación Intercultural Bilingüe, a través de un Plan Nacional 
de Educación Intercultural Bilingüe, en todos los niveles de la Educación Básica 
Regular (Inicial, Primaria y Secundaria) y en los ámbitos rural y urbano. 
- Contratar y/o Nombrar a docentes especializados en educación intercultural bilingüe, en 
las IEB, que conozcan la lengua y cultura de la localidad. 
- Elaborar materiales educativos en la lengua originaria de los estudiantes  
2. A  Directores de instituciones educativas y los docentes,  
Elaborar el diagnostico socio cultural y sociolingüístico para considerarlos en la 
planificación curricular 
Aplicar un horario de enseñanza de la lengua originaria, mínimo de cuatro horas para 
promover su desarrollo 
3. A los estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther 
Caceres Salgado, distrito del Rímac, 2018., practicar la oralidad de la lengua que 
utilizan sus abuelos, y las costumbres ancestrales de su localidad, para fortalecer su 
identidad cultural. 
4. Es necesario que los programas para la educación intercultural bilingüe se construyan 
con la coparticipación de las comunidades nativas y tomen en cuenta su cosmovisión 
propia, sus intereses y expectativas educativas. Las políticas educativas continúan 
siendo centralizadas y en muchos casos desconocen de la realidad educativa, social y 
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Matriz de consistencia 
Enfoque intercultural y logros de aprendizaje en los estudiantes del 1° y 2° año de secundaria de la Institución Educativa Esther Caceres 
Salgado, distrito del Rimac, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Población 
Problema general 
¿Existe relación entre el 
enfoque intercultural  y 
los logros de 
aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres 
Salgado, distrito del 
Rímac, 2018. 
Problemas Específicos 
¿Cuáles son las 
características del 
enfoque intercultural en 
estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres 
Objetivo general  
Determinar la relación 
existente  entre el 
enfoque intercultural  y 
los logros de aprendizaje 
en estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado, 




enfoque intercultural en 
estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado, 
distrito del Rímac, 2018. 
Hipótesis general 
Existe una relación 
significativa entre el 
enfoque intercultural  y los 
logros de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° año 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado, 
distrito del Rímac, 2018. 
Hipótesis específicas 
H1: El contexto socio 
cultural se relaciona 
directamente con los  
logros de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° año 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado,  
 Variable 1 
Enfoque intercultural 
Dimensión Indicadores Itéms 
Sociocultural 
 Calendario comunal 
 Costumbres 




 Lengua materna 
 Nivel de idioma 
nativo 


































Salgado, distrito del 
Rímac, 2018. 
 
¿De qué manera el 
contexto socio cultural 
se relaciona con los 
logros de aprendizaje 
en estudiantes del 1° y 
2° año de secundaria de 
la Institución Educativa 
Esther Cáceres 
Salgado,  distrito del 
Rimac, 2018. 
¿De qué manera el 
contexto 
sociolingüístico  se 
relaciona con los logros 
de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres 
Salgado, distrito del 
 
Determinar la relación 
existente entre el 
contexto socio cultural y 
logros de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Caceres Salgado,  
distrito del Rímac, 2018. 
 
Determinar la relación 
existente entre el 
contexto sociolingüístico  
con los logros de 
aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado,  
distrito del Rímac, 2018. 
Determinar la relación 
existente entre las 
distrito del Rímac , 2018. 
H2: El contexto 
sociolingüístico se 
relaciona 
significativamente   con 
los logros de aprendizaje 
en en estudiantes del 1° y 
2° año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado,  
distrito del Rímac, 2018. 
H3: Las prácticas 
pedagógicas se relacionan 
significativamente  con los 
logros de aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° año 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado,  





Logros de Aprendizaje 
Dimensión Indicadores Itéms 
Aprobados 
Notas: AD  Logro destacado 
Notas: A  Logro previsto 
en el tiempo 
programado 



















¿De qué manera las 
prácticas pedagógicas  
se relacionan con los 
logros de aprendizaje 
en estudiantes del 1° y 
2° año de secundaria de 
la Institución Educativa 
Esther Cáceres 
Salgado, distrito del 
Rímac, 2018. 
prácticas pedagógicas  
con los logros de 
aprendizaje en 
estudiantes del 1° y 2° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Esther Cáceres Salgado,  














Matriz instrumental del enfoque intercultural 




  Calendario comunal El calendario comunal utilizado en el aprendizaje 2 
 Costumbres 
Las costumbres locales en actividades de 
aprendizaje 2 
  Relación familia -escuela La participación de tus padres en la escuela  2 
Sociolingüística  
  Lengua materna El dominio del quechua en tu comunicación 2 
 Nivel de idioma nativo 
El dominio del quechua por tus profesores en las 
sesiones de aprendizaje 2 
  Aprendizaje del idioma El aprendizaje del idioma quechua en tu escuela 2 
Prácticas 
pedagógicas 
   Estrategias Las estrategias de enseñanza de tu profesores 2 
  Materiales Los materiales de estudio en el idioma quechua 2 
 Motivación 
La motivación que genera tu profesor en tu 
aprendizaje 2 





Cuestionario sobre enfoque intercultural 
Nombre: ………………………………………………Grado y sección:…………… 
N° ¿Cómo calificarías? Deficiente Regular Bueno 
Sociocultural  
1 El calendario comunal utilizado en el aprendizaje 
es    
2 Las costumbres locales en actividades de 
aprendizaje es    
3 La participación de tus padres en la escuela es 
   
Sociolingusitica 
4 El dominio del quechua en tu comunicación es 
   
5 El dominio del quechua por tus profesores en las 
sesiones de aprendizaje es    
6 El aprendizaje del idioma quechua en tu escuela es    
Prácticas pedagógicas 
7 Las estrategias de enseñanza de tu profesor es    
8 Los materiales de estudio en el idioma quechua es    
9 La motivación que genera tu profesor en tu 
aprendizaje es    
10  La evaluación de tu aprendizaje por tu profesor es    
 
